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跑马溜溜的山上，于 2001 年 8 月 18 日专门
为这首歌而举办一个艺术节 － 中国西部康定
歌节，让《康 定 情 歌》的 故 乡 大 大 风 光 了 一
次。《康定情歌》作为康定县的“名片”，让康
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1．甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。［9］ What a sweet smile! You have a sweet smile．［9］
2．好像花儿开在春风里，开在春风里。［14］ Like a flower blooming in the spring，and blooming in the spring．［15］
3．在哪里，在哪里见过你? ［9］ Where did I，and where did I see you? ［9］
4．你的笑容这样熟悉，我一时想不起。［14］ So familiar is your sweet smile that I can’t remember where．［15］
5．啊……在梦里。［4］ Ah…，in my dream．［4］
6．梦里，梦里见过你。［7］ It’s in my dream that I saw you．［8］
7．甜蜜，笑得多甜蜜。［7］ So sweet was your beautiful smile．［8］
8．是你，是你，梦见的就是你。［10］ It’s you，it’s you，it’s you I saw in my dream．［11］
2． 2 翻译的问题分析及演唱技巧解说
第一句的译文与原文音节数一致，也比较






唱。Did 和 I 要连起来唱。第四句采取倒装句
式，用 so…that 句型，突出“熟悉”这个词。音
节数比原文多了 1 个，演唱时把 remember 的
－ member 唱得短促一点儿。第五句的 ah 要
拉长，长度盖过原唱中的“在”字。
第六句的译文比原文多了 1 个音节，“It’











了 1 个音节，演唱时把 in 和 my 唱紧凑一点儿
即可。“It’s you I saw in my dream”中可以省
掉 that，因为被强调的成分是宾语。请看这个
例句: It’s this book I want to buy． ( 这正是我
要买的书。) 但如果被强调的是状语，that 就绝
对不能省，如第六句。再如: It was a year ago
today that I started working here． ( 我正是在一
年前的今天开始在这里工作的。)
2． 3 歌词英译全文
What a sweet smile! You have a sweet
smile． Like a flower blooming in the spring，and
blooming in the spring． Where did I，and where
did I see you? So familiar is your sweet smile that
I can’t remember where． Ah…，in my dream．
It’s in my dream that I saw you． So sweet was
your beautiful smile． It’s you，it’s you，it’s you
I saw in my dream． Where did I，and where did I
see you? So familiar is your sweet smile that I
can’t remember where． Ah…． in my dream．
Where did I，and where did I see you? So famil-
iar is your sweet smile that I can’t remember
where． Ah…，in my dream． It’s in my dream
that I saw you． So sweet was your beautiful
smile． It’s you，it’s you，it’s you I saw in my
dream． Where did I，and where did I see you? So
familiar is your sweet smile that I can’t remember





1．跑马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟。［14］ Over the Hill of Ｒunning Horses there is a beautiful cloud．［16］
2．端端溜溜的照在，康定溜溜的城哟。［14］ Over the Town of Kangding there is a beautiful moon．［14］
3．月亮 ～弯 ～弯 ～，康定溜溜的城哟。［11］ There is a beautiful moon over the Town of Kangding．［14］
4．李家溜溜的大姐，人才溜溜的好哟。［14］ There’s a girl in the Li family; she is really beautiful．［16］
5．张家溜溜的大哥，看上溜溜的她哟。［14］ There’s a man in the Zhang family; he is in love with her．［15］
6．月亮 ～弯 ～弯 ～，看上溜溜的她哟。［11］ The beautiful moon can see he is in love with her．［13］
7．一来溜溜地看上，人才溜溜地好哟。［14］ First because the girl is really very beautiful．［13］
8．二来溜溜地看上，会当溜溜的家哟。［14］ Second because the girl is very good at housework．［13］
9．月亮 ～弯 ～弯 ～，会当溜溜的家哟。［11］ The beautiful moon can see she’s very good at housework．［14］
10．世间溜溜的女子，任我溜溜地爱哟。［14］ Of all the girls in the world，I can love any I like．［14］
11．世间溜溜的男子，任你溜溜地求哟。［14］ Of all the young men in the world，you can pick any you like．［15］
12．月亮 ～弯 ～弯 ～，任你溜溜地求哟。［11］ The beautiful moon can see you can pick any you like．［14］
3． 2 翻译问题分析及演唱技巧解说
第一句的译文音节比原文多了两个，Over
the 要对应着“跑马”唱，Hill of 要对应着“溜溜
的”唱，“山上”原唱拖得很长，所以将 Ｒunning
Horses( 4 个音节) 对应着“山上”唱没有问题。
“一朵溜溜的云哟”译成“有一朵美丽的云”








There is a 对应着“月亮”唱，beautiful moon 对应
着“弯弯”唱，一个“弯”对一个英文词即可。O-
ver the Town of Kangding 正好是 7 个音节，对应
着“康定溜溜的城哟”唱，节拍一致。
第四句的“大姐”不能直译，意译成“姑
娘”即可。There’s a girl in the ( 5 个音节) 对
应着“李家溜溜的”唱，Li 对应着“大”唱，唱
family 时要快，对应着“姐”唱。“人才溜溜的
好哟”意译为 she is really beautiful，音节数相









“美丽的月亮都能看出”( 他 爱 上 了 那 位 姑
娘) ，即 The beautiful moon can see he is in love
with her，由于“月亮弯弯”拖得很长，The beau-




了”。音节比原文少了一个，可将 First be － 对
应着“一来”唱，first 的［t］一定要省掉，cause
the 对应着“溜溜地”唱，girl is 对应着“看上”
唱。虽然 really very beautiful( 七个音节) 与原
文音节数相同，但是演唱时要将 very( 两个音
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活”。音节比原文少了一个，可将 Second 对着
“二来”唱，将 because the 对着“溜溜地”唱，
girl is 对着“看上”唱，good at 对着“溜溜的”
唱，housework 对着“家哟”唱。请注意: second
的［d］一定要省掉，good at 一定要连读，at 的
［t］也不要发了，接着唱 housework 就行了。
第九句的翻译策略与第六句相同。演唱




个女孩儿”( I can love any of the girls in the
world) ，但为了节拍一致，结构改成 Of all the
girls in the world，I can love any I like。加了
all，这样语法说得通，音节数相同，但是须将
Of all the 对应着“世间”唱，girls 要拉长，对着
“溜溜的”唱，将 in the world 对应着“女子”








Over the Hill of Ｒunning Horses there is a
beautiful cloud． Over the Town of Kangding
there is a beautiful moon． There is a beautiful
moon over the Town of Kangding． There’s a girl
in the Li family; she is really beautiful． There’s
a man in the Zhang family; he is in love with
her． The beautiful moon can see he is in love
with her． First because the girl is really very
beautiful． Second because the girl is very good
at housework． The beautiful moon can see she is
very good at housework． Of all the girls in the
world，I can love any I like． Of all the young
men in the world，you can pick any you like．
The beautiful moon can see you can pick any you




1．树上的鸟儿成双对。［8］ Birds in the trees are playing happily in pairs． ［12］
2．绿水青山带笑颜。［7］ Green hills and clear streams all give us a happy smile． ［12］
3． 顺手摘下花一朵。［7］ From the roadside I pick a beautiful flower． ［12］
4．我与娘子戴发间。［7］ I fix it in the hair of my beautiful wife． ［12］
5． 从今再不受那奴役苦。［9］ From now on we’ll never suffer from slavery．［12］
6．夫妻双双把家还。［7］ We are now going home as husband and wife．［11］
7． 你耕田来，我织布。［7］ You plough our fields; I weave cloth for us．［9］
8． 我挑水来，你浇园。［7］ I fetch water; you water our crops．［9］
9． 寒窑虽破，能避风雨。［8］ Our cottage is humble，but it keeps us from storms．［12］
10． 夫妻恩爱苦也甜。［7］ Love between husband and wife can turn bitterness into honey． ［16］








快乐地 玩 耍”，译 文 音 节 比 原 文 多 了 4 个。
Birds in the trees are 对应着“树上的鸟儿”唱，






文多了 5 个。Green hills and clear streams 对




思，“花”被译成“a beautiful flower”。From the
roadside I( 4 个音节) 对应着“顺手摘下”唱，
pick a beautiful 对 着“花 一”唱，flower 对 着
“朵”唱。
第四句的译文音节比原文多了 5 个，但基
本还 是 直 译，“娘 子”被 译 成“my beautiful
wife”。I fix it in the hair 对着“我与娘子”唱，
of my beautiful wife 对着“戴发间”唱。
第五句的译文音节比原文多了 3 个，完全
是直译。From now on 对着“从今”唱，we’ll




are now 对着“夫妻”唱，going home 对着“双
双”唱，as husband and wife 对着“把家还”唱。
唱 husband and 时一定要连读。
第七句的译文音节比原文多了 3 个，算是
直译。You plough our fields 对着“你耕田来”，
I weave 对着“我织”唱，原唱的“布”拉得很
长，所以将 cloth for us 对着“布”唱没有问题。
第八句的译文音节比原文多了 2 个，算是
直译。I fetch water 对着“我挑水来”唱，you
water 对着“你浇”唱，our crops 对着“园”唱。
第九句意译为“虽然我们的乡间小屋很
简陋，但 是 它 却 能 使 我 们 免 受 暴 风 雨 的 吹
打。”译文音节比原文多了 4 个。算是直译。
Our cottage is humble 对着“寒窑虽破”唱，but
it keeps us 对着“能避”唱，but it 要连读，keeps




Love between husband and wife 对着“夫妻恩






“树上的鸟儿”照应。You and I 对着“你我好
比”唱，like a pair of birds 对着“鸳鸯鸟”唱，al-
ways fly 对着“比翼”唱，side by side 对着“双
飞”唱，in the human world 对着“在人间”唱。
4． 3 歌词英译全文
Birds in the trees are playing happily in
pairs． Green hills and clear streams all give us a
happy smile． From the roadside I pick a beauti-
ful flower． I fix it in the hair of my beautiful
wife． From now on we’ll never suffer from slav-
ery． We are now going home as husband and
wife． You plough our fields and I weave cloth for
us． I fetch water; you water our crops． Our cot-
tage is humble，but it keeps us from storms．
Love between husband and wife can turn bitter-
ness into honey． From now on we’ll never suffer
from slavery． We are now going home as hus-
band and wife． You plough our fields and I
weave cloth for us． I fetch water; you water our
crops． Our cottage is humble，but it keeps us
from storms． Love between husband and wife can
turn bitterness into honey． You and I，like a
pair of lovebirds，always fly side by side in the
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